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精神权利部分穷竭 ”原则 —版权转让的关键 》
,
《知识产权 》






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巨 肠之尸咭怂 了时刁众“抽以 阳钾月沙 几 丁加
众厂荤功 俪
,
部
论著作权法中的平衡精神 —以版权穷场制度为个案
度呢 在传播技术不太发达的著作权法早期
,
除出口权受地域性限制不穷竭
外
,
发行权中的其他权能包括梢售权
、
出租权
、
出借权等均只能由作者行使
一次
。
作品原件或复制件一旦经发行后归他人所有
,
作者便丧失对作品原件
或复制件的支配权
,
受让人不仅可以将其进一步出售
,
还可以将其出租或出
借
。
作者和社会公众之间的利益在当时是基本平衡的 因为作者已从第一
次发行中获得了经济报酬
,
而社会公众又能较容易地接触和使用作品
。
然
而
,
计算机程序
、
电影作品和录音制品的出现
,
严重动摇了作者与社会公众
之间的利益平衡
。
为了恢复二者之间的利益平衡关系 , 著作权法不得不放宽
对这些作品发行权的限制
,
将这些作品的发行权穷竭的适用范围限定于销
售权
,
而出口权
、
出租权
、
出借权等权利均归作者所专有
。
这些作品的原件或
复制件的受让人有权进一步将其出售
,
但无权将其用于出租和出借 由于传
播技术提高了
,
传播手段也增多了
,
所以社会公众还是可以比较容易接触和
使用作品
,
因而其利益并没有受到损害
,
而作者利益的保护因这种反限制而
得到了恢复
,
作者与社会公众之间的利益关系又重新回到了大体平衡的状
态
。
总之
,
追求作者与社会公众之间的利益平衡是著作权法的基本精神
。
“平衡精神的弘扬
,
是著作权法价值二元取向的内在要求
。
在这里
,
价值取向
意指著作权法所追求的社会作用
。
就立法 目的来说
,
即是促进文化事业发展
与保护作者权益两者并重 就著作权的设定来说
,
即是
‘
保护
’
与
‘
限制
’两者
不能偏废 平衡精神所追求的
,
实质上是各种冲突因素处于相互协调之中的
和谐状态
,
它包括著作权人权利义务的平衡
,
创作者
、
传播者
、
使用者三者之
间关系的平衡
,
公共利益与个人利益的平衡
。 ”。 其实
,
何止著作权法是这
样 所有的法律无不将平衡精神作为 自己所孜孜以求的目标
。
结语
我国著作权法学界对著作权法的基础理论的研究比较薄弱
,
也不够重
视
。
而版权穷竭制度又是著作权法中的一个十分不起眼的制度
,
研究者们对
。 前引 ⑤
,
吴仅东书
,
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之似颇为惜墨
,
对其基础理论的研究更是成为了著作权法学界的一个
“
盲
区 ”
。
本文的初衷就是试图以版权穷竭制度为范例
,
通过对该制度的荃础理
论的研究
,
探寻研究整个著作权法律制度的基础理论的突破口 当然
,
这一
目的还远未达到
。
但是
,
通过本文的分析我们至少可以看出
,
即使是版权穷
竭这样一个很不起眼的制度
,
同样蕴涵着丰厚的法理 对这一制度的研究至
少不会是无益的
。
同时
,
版权穷竭制度的演变史启迪我们
,
著作权的限制与
反限制制度似乎可以成为我们认识和理解著作权法的基础理论的一条基本
线索
,
而平衡精神则是这条基本线索的灵魂
。
。
版权穷蝎制度是著作权法的一项不可或缺的重要组成部分
,
这项制度在著作
权法的确立
,
是各国著作法的一大趋势
。
虽然由于种种原因
,
某些国家在立法中不明文
规定这一制度甚至明确排除这一制度的适用 前者如美国
,
后者如法国与比列时
,
但在
著作权法实践中
,
这些国家都实际上 自觉或被迫遵循版权穷场这一著作权法的基本原
则 事实上
,
要想使作为商品的作品原件或复制件在市场上自由流通
,
不建立并适用版
权穷竭制度是不可能的
。
而作品原件与复制件在市场上流通的过程 也就是作品在社会
上的传播过程 实质上也就是科技
、
文化与知识的广泛普及过程 然而
,
离开了版权穷竭
制度
,
这一切都无从实现 因此
,
版权穷竭制度的建立与否
、
完善与否
,
远不止是一个利
益分配间题
,
也不仅仅是一个法律间题
,
而且是关涉到一个国家乃至整个人类社会对科
技文化资探的利用与传播
、
文明建设进程的推进的重大社会间题 如果说作品为文化长
河之
“
源气那么
,
文化长河之
“
流
”
是否畅通
,
很大程度上取决于版权穷竭这一法律制度
的建立与否
,
制度的设计合理与否
、
科学与否 由此可见
,
版权穷竭制度在我国著作权法
的圈如
,
无疑是我国著作权立法的一个重大缺陷 消除这一重大缺陷
,
实已迫在眉睫 对
此
,
笔者将另文论述
。
